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A b s t r a k 
 
Penggunaan  uang dalam kehidupan sehari-hari sangat penting perananannya di dalam 
kehidupan, hal ini di lihat karena peranan uang di pergunakan sebagai sarana alat tukar menukar 
di dalam kehidupan dalam memenuhi kebutuhan primer dan skunder. Sehingga dalam hal 
pengelolaan uang ini kita sangat berhati-hati menggunakannya agar tidak terjadi defisit pada 
anggaran pribadi kita.  
Dalam pengelolaan anggaran keuangan ini juga berlaku di dalam suatu perusahaan, 
dimana pengelolaan anggaran keuangan ini sangat tergantung dari hasil laporan keungan yang 
di lakukan oleh para akuntan dalam menjalankan roda bisnis perusahaan tersebut. Dan dari hasil 
pengelolaan laporan keuangan tersebut dapat memberikan suatu inputan kepada pihak top 
manajemen untuk menentukan arah utama dari roda bisnis perusahaan tersebut. Dengan 
demikian dalam memberikan laporan cepat dan akurat dari bagian akuntansi tersebut maka di 
butuhkan suatu aplikasi yang baik, cepat dan akurat sesuai dengan kondisi yang ada dari 
perusahaan tersebut sehingga dengan adanya laporan keuangan yang baik maka data laporan 
keuangan ini  juga di harapkan dapat tersusun dengan baik dan rapi. Dengan adanya aplikasi 
laporan keuangan ini dengan menggunakan mobile phone diharapkan dapat membantu top level 
manajemen dalam memeriksa dan menentukan kepuutusan yang dilakukan kapan saja dan 
dimana saja yang disampaikan secara cepat dan tepat. 
 
Kata kunci : Anggaran, Primer, Skunder, Top Level Manajemen, Mobile Phone, Roda Bisnis 
 
 
1.  Pendahuluan 
 
Penggunaan uang dalam kehidupan kita 
sehari-hari sangat penting peranannya, 
karena dalam menjalankan kegiatan kita 
sehari-hari tak terlepas dari peran uang 
dalam memenuhi kebutuhan kita baik 
kebutuhan primer dan skunder. Sehingga 
dalam menjalani kehidupan, kita sangat 
berhati-hati untuk mengelola keuangan 
pribadi agar kita dapat memenuhi kebutuhan 
hidup dengan baik sehingga impian-impian 
yang diinginkan dapat terwujud. 
Melihat hal diatas hal ini juga berlaku 
dalam melaksanakan roda bisnis dalam satu 
perusahaan dimana peran keuangan sangat 
vital, yaitu dalam menjalankan roda kehidup-
an perusahaan tersebut kita harus  sangat 
berhati-hati dalam  pembuatan laporan 
keuangan yang baik, cepat dan tepat dimana 
kita harus dapat  menyesuaikan  laporan 
keuangan  yang masuk dan laporan keuang-
an yang keluar dalam perusahaan tersebut. 
Seiring dengan kemajuan teknologi sekarang 
ini terutama teknologi Teknik Informasi maka 
untuk menghasilkan laporan keuangan ber-
skala besar seperti di dalam satu perusahaan, 
maka di dalam pembuatan laporan tersebut 
dibutuhkan suatu aplikasi laporan keuangan 
yang di pakai sebagai alat bantu dalam 
pelaksanaan kegiatan operasional  perusaha-
an tersebut dimana saja dan kapan saja agar 
tercipta suatu laporan yang baik yang 
berguna bagi Top Level Manajemen dalam 
menentukan keputusan apa saja yang diambil 
dalam menjalankan roda bisnis.  Aplikasi 
yang sekarang ini sudah banyak yang di 
perjual belikan,  akan tetapi aplikasi tersebut 
belum memenuhi informasi yang sesuai 
dengan keadaan perusahaan tersebut agar 
dapat menjadi suatu acuan dalam mengambil 
keputusan yang baik dalam menjalankan 
roda perputaran bisnis perusahaan sehingga 
untuk memenuhi laporan yang baik dari suatu 
perusahaan maka pemakaian aplikasi yang 
dibutuhkan harus berpatokan dari standari-
sasi akuntansi yang dipakai oleh perusahaan 
tersebut dimana di sesuaikan dengan kebu-
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(sharing) dan mengkomunikasikan rancangan 
mereka dengan yang lain. 
 
2.7  Pemprograman PHP 
Ketika e-commerce semakin berkembang, 
situs-situs yang statispun semakin ditinggal-
kan, karena dianggap sudah tidak memenuhi 
keinginan pasar, padahal situs tersebut harus 
tetap dinamis. Pada saat ini bahasa PERL dan 
CGI sudah jauh ketinggalan jaman sehingga 
sebagian besar designer web banyak beralih 
ke bahasa server-side scripting yang lebih 
dinamis seperti PHP. Pemprograman kearah 
pemprograman beriontasi objek. Kelebihan 
PHP dari bahasa pemprograman lain adalah: 
1. Bahasa pemrograman php adalah 
sebuah bahasa script yang tidak melaku-
kan sebuah kompilasi dalam pengguna-
annya. 
2. Web Server yang mendukung php dapat 
ditemukan dimana-mana dari mulai IIS 
sampai dengan apache, dengan 
configurasi yang relatif mudah. 
3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, 
karena banyaknya milis-milis dan 
developer yang siap membantu dalam 
pengembangan. 
4. Dalam sisi pemahamanan, php adalah 
bahasa scripting yang paling mudah 
karena referensi yang banyak PHP 
adalah bahasa open source yang dapat 
digunakan di berbagai mesin (linux, unix, 
windows) dan dapat dijalankan secara 
runtime melalui console serta juga dapat 
menjalankan perintah-perintah system. 
 
2.8  MYSQL 
MySQL adalah suatu sistem manajemen 
database. Suatu database adalah suatu 
koleksi data terstruktur. Data tersebut dapat 
berupa apa saja, dari list sederhana sampai 
sebuah galeri gambar. Untuk menambah, 
mengakses, dan memproses data yang tersim-
pan dalam sebuah database, dibutuhkan 












Sejak komputer menjadi suatu alat yang 
digunakan untuk menanggulangi data dalam 
ukuran besar, manajemen database meme-
gang peranan utama dalam perhitungan, 
sebagai utilitas tunggal maupun sebagai 
bagian dari aplikasi lain. 
MySQL adalah suatu sistem manajemen 
database relasional. Suatu database relasio-
nal menyimpan data dalam tabel yang 
terpisah. Hal ini menambah kecepatan dan 
fleksibilitas. 
Tabel-tabel tersebut terhubungkan oleh 
suatu relasi terdefinisi yang memungkinkan 
memperoleh kombinasi data dari beberapa 
tabel dalam suatu permintaan. SQL 
(Structured Query Language) adalah bahasa 
standar yang digunakan untuk mengakses 
database. 
MySQL adalah perangkat lunak open 
source. Open source berarti dapat digunakan 
dan dimodifikasi oleh siapa saja. Semua 
orang dapat men-download MySQL dari 
internet dan menggunakannya secara gratis. 
Untuk administrasi database, seperti pem-
buatan database, pembuatan tabel, dan 
sebagainya, dapat digunakan aplikasi 
berbasis web seperti php MyAdmin. 
 




Gambar 2. Metodologi penelitian 
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4.  Hasil dan Analisa 
4.1  Analisa Sistem Yang Berjalan 
Bukti-bukti transaksi keuangan yang 
dilakukan perusahaan selama ini seperti 
biaya operasional, pengeluaran atasan, biaya 
kebutuhan proyek, piutang dan gaji pegawai 
dicatat di Ms.Word atau Excel oleh  masing-
masing bagian yaitu pegawai bagian 
operasional, pegawai bagian pengeluaran 
atasan, pegawai bagian proyek, pegawai 
bagian utang piutang dan pegawai bagian 
gaji karyawan.    
Salah satu pegawai ditunjuk untuk 
membuat pengajuan permintaan dana yang 
dibutuhkan seperti biaya operasional yang 
mencangkup sewa bangunan, transportasi, 
konsumsi, telepon, internet dan perlengkapan 
alat tulis kantor (ATK), untuk meminta 
persetujuan pengajuan yang diajukan. Jika 
ada yang salah, maka pegawai akan 
membuat pengajuan baru dan mencetak 
kembali yang akan diserahkan kepada 
manajer dimana manajer akan menyampai-
kan kepada pihak pimpinan dan ini berlaku 
untuk setiap bagian yang ingin membuat 
pengajuan dana. 
Dalam hal pelaporan keuangan, 
dilakukan ketika atasan meminta laporan 
keuangan. Dari pengajuan dana tersebut, 
pimpinan memeriksa dan menyetujui pengaju-
an dana yang diajukan oleh pegawai. 
 
4.2  Evaluasi sistem yang berjalan 
Dari hasil penelitian yang dilakukan dan 
wawancara yang telah dilakukan dengan 
bagian operasional, bagian proyek, bagian 
utang piutang dan bagian gaji karyawan, 
didapatkan beberapa kendala yang terjadi 
pada bagian keuangan adalah sebagai 
berikut: 
1. Bukti keuangan pada bagian keuangan  
dalam proses penyimpanannya belum 
terdata dengan baik. Pendataannya 
masih menggunakan Ms.Excel sehingga 
sangat kurang efisien dan efektif  dalam 
proses pencarian sulit.  
2. Laporan keuangan belum sepenuhnya 
dilakukan secara rutin sehingga atasan 
harus meminta pegawai untuk membuat 
laporan keuangan. 
3. Data keuangan yang dicatat oleh setiap 
bagian keuangan belum sepenuhnya 
sesuai dengan bukti pengajuan dana 
yang ada di Daftar keuangan sangat 
berbeda dengan kondisi yang sebenar-
nya. 
 
4.3  Analisa Sistem yang Diusulkan 
Dari hasil analisa berjalan peneliti 
mengusulkan suatu sistem yang dapat 
memberikan informasi mengenai laporan 
keuangan. Sistem ini terdiri dari informasi 
biaya operasional, biaya pengeluaran atasan, 
penerimaan proyek, utang piutang dan gaji 
pegawai.  Dalam sistem penyimpanan data, 
penulis mengusulkan penyimpanan data  
yang disimpan ke dalam database. Sistem 
akan saling terhubung sehingga setiap 
informasi dalam pengambilan keputusan 
dapat berlangsung efektif dan cepat.  
Dalam sistem ini, user dibedakan 
menjadi delapan user yaitu admin, atasan, 
manajer, pegawai operasional, pegawai 
pengeluaran atasan, pegawai pengeluaran 
proyek, pegawai pengelola utang piutang dan 
pegawai bagian gaji pegawai. Setiap level 
user memiliki hak akses yang berbeda , hal ini 
berkaitan dengan hak masing-masing user, 
Gambaran hak akses masing-masing user 
dapat dipaparkan sebagai berikut: 
1. Admin 
 Merupakan  level user yang dapat meng-
atur level user lainnya. Memasukkan 
data master seperti data user login, data 
pegawai dan data jenis keuangan serta 
melakukan pemeliharaan sistem.  
2. Pimpinan 
 Merupakan user yang mengepalai suatu 
perusahaan dan memiliki hak akses 
dalam mencetak laporan keuangan yang 
berwenang dan memeriksa serta menye-
tujui permintaan dana yang diajukan. 
3. Manajer 
 Merupakan user yang mengurusi peng-
ajuan dana dari setiap bagian keuangan 
lalu menyampaikan ke bagian atasan 
untuk dapat ditindak lanjuti dengan 
cepat. 
4. Pegawai bagian pengeluaran khusus 
atasan 
 Merupakan user yang bekerja di bagian 
pengeluaran atasan dan memiliki hak 
akses dalam  melakukan penginputan 
pengeluaran keuangan atasan dan 
membuat pengajuan dana.  
5. Pegawai bagian operasional 
 Merupakan user yang bekerja di bagian 
operasional dan memiliki hak akses 
dalam melakukan penginputan penge-
luaran operasional perusahaan dan 
membuat pengajuan dana.  
6. Pegawai bagian proyek 
 Merupakan user yang bekerja di bagian 
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Menu ini digunakan untuk mencantum-
kan pengeluaran operasional atau sehari-hari 
dalam perusahaan. 
Adapun hasil dari pengujian untuk 
menjamin perangkat lunak yang di bangun 
memiliki kualitas yang handal sesuai dengan 
keadaan yang terjadi di lapangan dengan 




1. Memonitoring pengeluaran anggaran di 
setiap bagian keuangan. 
2. Pengajuan dana  yang datangnya dari 
setiap bagian keuangan kepada pihak 
pimpinan dapat  diperiksa secara 
langsung sehingga pengajuan dana 
yang masuk dilakukan lebih cepat dan 
akurat . 
3. Perancangan sistem informasi ini 
menjadi lebih transparan dengan 
adanya pengeluaran slip gaji yang dapat 
diakses melalui internet mobile. 
 
 
5.  Kesimpulan dan Saran 
5.1  Kesimpulan 
Dari pembahasan sebelumnya pada 
bab-bab sebelumnya, dapat ditarik 
kesimpulan 
Pelaporan keuangan serta pengajuan 
dana menjadi lebih mudah sehingga dapat 




5.2  Saran 
Dari hasil pembahasan dari bab-bab 
sebelumnya terdapat beberapa hal yang 
disarankan diantaranya 
1. Sistem Informasi ini belum dilaksanakan 
secara online sehingga untuk kedepan-
nya sistem ini dapat terhubung langsung 
secara langsung dan online. 
2. Sistem informasi ini hanya mencakup 
transaksi pengeluaran saja dan 
selanjutnya dapat dikembangkan 
menjadi perhitungan keuangan yang 
lebih luas lagi. 
 
Kelas dan Hasil Uji 
Pengujian Data masukan Pengamatan Hasil Uji 





Username dan password  kosong 













Klik link Ikon Edit Muncul pesan”Data 
telah diubah” 
Sesuai 




Inputan tidak diisi seperti yang 
telah ditentukan 
 Sesuai 
Pengajuan dana Bagian Pengajuan  Sesuai 
Simpan pengajuan Menampilkan data Sesuai 
Approve Manajer Approve manajer Tidak setuju 
atau menunggu 
Ikon  cek pengajuan 
aktif 
Sesuai 
 Approve manajer setuju muncul pengajuan 
manajer yang telah 
setuju 
Sesuai 
Approve Pimpinan Approve pimpinan setuju Link print pengajuan 
menjadi aktif 
Sesuai 
Slip gaji Pegawai membuka menu slip gaji Link print menjadi aktif Sesuai 
Cetak Laporan Klik tombol print Mencetak laporan  Sesuai 
Perhitungan hasil 
gaji 
Perhitungan fpdf   Sesuai 
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